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S U S C R I P C I Ó N 
tín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"o persoDalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a * ^ 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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DESDE CHINCHÓN 
Situación agrícola.—La regeneración de España 
Las heladas de Abri l han hecho poco 
daño; las aguas han caído á deshora, pero 
aun han remediado los daños de la sequía; 
creemos que las cebadas, aunque no son 
grandes, granarán bien, y los trig-os es 
de esperar que cediendo los fríos de estos 
días, que les perjudica bastante, sean 
buenos. 
Las viñas han echado bien y muestran 
bastante fruto; si el calor apretara, es fá-
cil que la piral cause poco daño; temien-
los criptóg-amas, nos disponemos á azu-
frarlas y sulfatarlas. 
Cuanto leemos en la prensa política so-
bre conatos y procedimientos para reg-e-
nerar á España, nos hace reir. 
Si hay a lgún hombre de autoridad y de 
substancia que pretenda regenerar á Es-
paña, debe levantar la siguiente bandera: 
1. ° Procurar á todo trance la nivela-
ción del presupuesto. 
2. ° Impedir la importación de cereales 
mientras en las dos Castillas no exceda el 
trigo de 50 reales la fanega y la cebada 
de 24. 
3 . ° Castigar fuertemente al que venda 
aceite de semillas como si fuera de oliva. 
4. ° Castigar con dureza la falsificación 
y adulteración de los vinos, y dificultar á 
todo trance la fabricación de alcoholes 
industriales, librando de todo tributo á los 
vínicos que produzcan los propietarios de 
viñas. 
5. ° Suprimir el impuesto de consumos 
sobre el vino, ó al menos que no esté gra-
vado con más del 25 por 100 de su valor, 
que es el máximo que señala la ley para 
todos los artículos. 
Si hay paz, el que realice este progra-
ma á la vuelta de pocos años habrá hecho 
rica á España, pues pensar que puede lle-
gar á regenerarse con la agricultura y las 
industrias agrícolas decadentes y no pro-
tegidas, es pedir un imposible; en suma, 
la prosperidad de la agricultura y las in-
dustrias rurales es la única base que pue-
de determinar á su vez la prosperidad na-
cional. 
El hombre político que apadrine y rea-
lice este programa será nuestro salvador. 
UN SUBSCRIPTOR. 
I M E V 4 8 TARIFAS DE LOSVISOS 
en Inglaterra 
Ahora que, con las declaraciones del 
Ministro del Tesoro, en la semana úl t ima, 
se sabe ya de una manera definitiva la 
forma en que queda la nueva tarifa para 
los vinos y espíritus que se importen en 
el Reino Unido, el mercado ha empezado 
á, recobrar su normalidad. 
El comercio ha recibido bien la rebaja 
de 3 peniques por galón que se ha hecho, 
para los vinos ligeros (de graduación i n -
ferior á l 7 0 centesimales), importados en 
envases de madera, en el recargo de 6 pe-
nique?, primeramente acordado. Esto su-
pone una reducción de 12 chelines en los 
derechos de Aduanas por bordelesa de 48 
galones de vino clarete de mesa; de 27 
chelines, por bota de 108 galones de jerez 
inferior á 17°; y de 28 chelines y 9 peni-
ques por pipa de 115 galonea, de Tarra-
gona ó Alicante, que no pasan de la mis-
ma graduación. 
El derecho adicional de 1 chelín por 
galón en el vino embotellado, también ha 
sido considerado con satisfacción. El co-
mercio inglés considera justo que los v i -
nos qiie se importan embotellados abonen 
proporcionalmente algo más que los que 
vienen en cascos de madera, pues supone, 
sin género de duda, que son vinos finos y 
de precio, y que, por lo tanto, pueden so-
portar un derecho algo mayor. 
Además, este recargo para los referidos 
embotellados no es tan excesivo como en 
un principie» se propuso, ni grava tan 
desproporcionalmeute los vinos ligeros 
con re.ación á los licorosos, como lo hacía 
el primitivo recaigo, 
En efecto, ahora un vino de graduación 
inferior á 17° centesimales (30 S^kes), v i -
niendo embotellado abonará 1 chelín y 3 
peniques por galón, más un derecho adi-
cional de 1 chelín, por venir en botellas, 
^ sea uu total 2 chelines y 3 peniques. 
Un vino licoroso de graduación supe-
rior á 17° centesimales, viniendo embote-
llado, abonará 3 chelines por galón, más 
1 chelín de recargo por venir en botellas, 
es decir, en conjunto 4 chelines. 
Con el primitivo recargo, ambos grupos 
de vinos pagaban igualmente 3 chelines 
por galón. 
Se cree que con ésta más equitativa 
distribución de los derechos, el comercio 
de vinos en el Reino Unido no sufrirá tan 
gran alteración como se temió con los p r i -
mitivos recargos; y es muy posible, que 
si los cosecheros y exportadores de vinos 
tintos españoles saben aprovechar bien la 
ocasión, resulte a lgún beneficio para ellos 
á expensas de los vinos franceses simi-
lares. 
El derecho adicional de 1 chelín por 
galón en los espíritus embotellados, afec-
tará principalmente á las ginebras, y en 
menor escala á los cognac, porque para 
el alto precio de éstos, cuando se impor-
tan embotellados, el recargo de 1 chelín 
por galón, ó sea unos 2 chelines por do-




La tarifa, según las alteraciones del 
día 11, queda oficialmente en esta forma: 
Chelines Peniques 
Vinos de graduación infe-
rior á 3u0 Sykea (17 cen-
tesimales) importados en 
envases de madera, por 
galón 1 3 
V i n o s , cuya graduación 
pase de 3 0 ° Sykes, y no 
exceda de 42 Sykes (23,7 
centesimales) por galón, 3 0 
Vinos; pasando de 42 Sy-
kes, por cada grado ó 
fracción de grado, un 
aumento sobre el dere-
cho anterior de 0 3 
Vinos no espumosos impor-
tados en botellas, uu de-
recho adicional (sobre el 
que corresponda á su 
fuerza alcohólica), por 
galón de 1 0 
Vinos espumosos importa-
dos en botellas, un dere-
cho adicional (sobre el 
que corresponda á su 
fuerza alcohólica), por 
galón, de 2 6 
Espíritus no perfumados, 
importados en envases de 
madera, por galón de 
prueba 10 10 
Idem id . , importados en 
botellas, un derecho adi-
cional por galón, de . . . . 1 0 
Estos derechos han empezado á aplicar-
se desde el día 13 del corriente. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
CW'GRESO VITÍCOLA DE REÜS 
Se inauguró el domingo último en la 
sala del Teatro de Fortuny, cuyo local re-
sultó pequeño para los numerosos repre-
sentantes que asistieron de muchos pue-
blos de Cataluña. 
La sesión inaugural fué presidida por 
el Alcalde de Reus. 
El escenario estaba ocupado por los de-
legados y representaciones de los Ayun-
tamientos, Diputaciones y Cámaras Agrí-
colas de Barcelona, Tarragona, Gerona y 
Lérida. 
Por unanimidad se han aprobado las 
conclusiones leídas en el anterior Con-
greso celebrado el año últ imo en San Sa-
üurni de Noya. 
En el actual Congreso se discutirán los 
siguientes temas: 
Primero. Adaptación de las cepas 
americanas híbridas y afinidad al injerto 
con cepas del país. 
Segundo. Sistemas recomendables para 
preparación del terreno, plantación y su-
cesivos cultivos. 
Tercero, Confección y maneras de 
aplicar los abonos á las viñas. 
Cuarto, Medios para combatir las en-
fermedades de las viñas. 
Además se verificarán experimentos 
prácticos sobre terrenos adecuados al 
objeto. 
Sobre dichos temas hablaron en la pri-
mera sesión, de que damos cuenta, Don 
Santos Mir, representante de la Diputa-
ción de Barcelona, el Ingeniero agróno-
mo de Barcelona D. Isidro Aguilo, Don 
Joaquín Aguilera, representante del Ate-
neo barcelonés y algunos otros señores. 
Otro día daremos nuevos informes de 
las siguientes sesiones y publicaremos las 
conclusiones que se aprueben en tan i m -
portante Congreso. 
CÚMO S E E8TUDI_A EN FRANCIA 
Con este tí tulo publica Zas Provincias, 
de Valencia, un suelto diciendo que ha 
llamado la atención un grupo muy nume-
roso que recorría aquella ciudad. 
Vestían de paisano, pero llevaban boi-
nas negras con una cruz azul, que desper-
taban la curiosidad general. 
Estos extranjeros son cinco Profesores 
y 32 estudiantes de la Escuela Nacional 
de Agricultura de Montpeller, y el objeto 
de su viaje es completar el estudio de los 
cultivos coloniales. 
Los Profesores son verdaderas notabili-
dades: M, Mayer, especialista en insectos 
que atacan la vid; M. Degrelly, Profesor 
de cultivos coloniales; M, Raraz, Director 
del gran Laboratorio de investigaciones 
vitícolas en Montpeller, y M. Bufar, Profe-
sor de análisis químico de vinos y aceites. 
El objeto de su viaje, como queda d i -
cho, es el estudiar algunos cultivos que 
tienen gran importancia en las colonias 
francesas, como el olivo, algarrobo y na-
ranjo en Argelia y el arroz en el Tonkín. 
Llegaron los expedicionarios proceden-
tes de Barcelona, y acompañados de un 
distinguido Ingeniero agrónomo valen-
ciano, se dirigieron á Utiel y al Llano de 
Cuarto, haciendo estudios de nuestros v i -
ñedos. Luego marcharon á Sueca y Colle-
ra, recorriendo los arrozales comprendi-
dos entre estos dos pueblos á pie, sin que 
fuera entorpecimiento para ello la moles-
ta lluvia que durante largo rato estuvo 
regando la tierra. Visitaron algunos al-
macenes de vinos del Grao y varios Mu-
seos y edificios notables. 
En seguida marcharon á Alcira y Car-
cagente para estudiar el cultivo del na-
ranjo, deteniéndose á descansar en la 
hermosa finca «La Casella» del Sr. H i -
lario. 
Los agricultores franceses se muestran 
muy satisfechos de su visi ta , y hacen 
grandes elogios de los cultivadores va-
lencianos. 
Una observación muy interesante han 
hecho sobre la forma cómo se podan las 
viñas. En su concepto, la poda excesiva 
es causa de que el fruto sea escaso. 
Los expedicionarios marcharán después 
á Madrid para visitar la Escuela de A g r i -
cultura. 
E L C O M E R C I O 
y producción de cereales 
Las existencias de trigo en depósito, 
declaradas en todo el mundo el día 10 de 
Mayo, eran 52,780.000 hectolitros contra 
42.890,000 hectolitros en la misma fecha 
del año pasado, resultando, por tanto, un 
aumento en existencias este año de hec-
tolitros 9.890 000, 
La producción total de trigo este año, 
tomando en conjunto todos los países pro-
ductores, será abundante; es decir, algo 
superior á la normal. 
Por lo tanto, los precios del trigo en los 
mercados reguladores libres han bajado 
cerca de un 50 por 100 de los que regían 
hace cuatro meses. 
El precio medio del trigo americano, 
que era el 15 de Enero 10 2/3 chelines (16 
pesetas) por cada 100 libras, es hoy 5 1/3 
chelines (8 pesetas) la misma unidad, 
Estados Unidos. — El último informe 
publicado el 10 de Mayo por el depar-
tamento de Agricultura de Washing-
ton , rebaja á 76,2 la proporción de la 
cosecha actual de trigo en Norte-Améri-
ca, en vez de 77,9, que fué lo calculado 
en el mismo departamento el mes pasado. 
Esto demuestra que los daños experimen-
tados por la cosecha últ imamente han 
sido mayores de lo que se juzgo en uu 
principio, y que la producción de trigo 
en los Estados Unidos será este año infe-
rior en 60 millones de bushels (2,179.200 
hectolitros) á la del año pasado. 
Las cantidades de trigo exportadas de 
los Estados Unidos y del Canadá, hasta el 
6 de Mayo último, han ascendido á hecto-
litros 67.224.900 contra 68,558.900 expor-
tados hasta la misma fecha del año pa-
sado. 
Rnsia.—YX último informe oficial de 
San Petersburgo dice que la condición de 
las cosechas en el Sur, con excepción de 
algunos distritos en la región de Odesa, 
es satisfactoria. 
Lo mismo se dice respecto á las comar-
cas del Este, Sudeste y centro de Rusia. 
Pero en los distritos del Oeste las cosechas 
del trigo y del centeno han experimenta-
do considerable detrimento. El total de 
trigo ruso exportado durante la actual 
temporada hasta el día 6 de Mayo, ha sido 
de 18,500.000 hectolitros contra34,663,700 
hectolitros que se exportaron el año pa-
sado hasta la misma fecha. 
República Argentina.—-Wi movimiento 
de exportación de trigo durante las tres , 
últimas semanas, ha sido enorme, y sin 
embargo, quedan todavía en los puertos 
de la Argentina unos 2.320.000 hectoli-
tros esperando embarque, y cada día lle-
gan tremendas partidas nuevas, especial-
mente de las provincias de Córdoba y 
Santa Fe. El total de lo exportado de la 
Argentina y el Uruguay hasta el día 6 de 
Mayo, ha ascendido á 8.729.000 hectoli-
tros, contra 6.788,900 exportados bás t a l a 
misma fecha en el año pasado. 
La cosecha del maíz, que vendrá en se-
guida, ha sido abundant ís ima. 
India .—Continúa dándose salida á la 
últ ima cosecha. Los embarques, en la úl-
tima semana, han sido algo menores que 
en la anterior, pero siguen siendo consi-
derables. El total del trigo de la India ex-
portado hasta el 6 de Mayo último ha sido 
de 4,616.800 hectolitros, contra 2,960.900 
exportados, hasta la misma fecha, en el 
año úl t imo, 
.Z^ÍTUÍI.-—Oportunas lluvias, en los dis-
tritos del Sur, han asegurado buena cose-
cha. Los informes de las comarcas del in-
terior son también muy favorables, y por 
tanto, el movimiento de exportación de 
las existencias de trigo en depósito es 
muy activo, y sojuzga que en el próximo 
otoño dicho movimiento será aún más 
considerable. Las cantidades de tr igo, 
procedentes de los Países de los Balka-
nes, exportadas hasta el 6 de Mayo último, 
han sumado 8.427,400 hectolitros, contra 
6.925.200 exportados, hasta la misma fe-
cha, el año pasado, 
Australia. — Continúan embarcándose 
cantidades considerables de trigo en Aus-
tralia y Nueva-Zelandia. El total de lo 
exportado hasta el 6 de Mayo último ha 
ascendido á 2.499.800 hectolitros, contra 
20.300 exportados, hasta la misma fecha, 
en el año pasado. 
Norte de Africa.—Las últ imas noticias 
acerca de la cosecha son muy satisfacto-
rias, embarcándose para Francia cantida-
des bastante respetables de existencias en 
depósito. 
Chile. — La actual cosecha ha dejado 
bastante que desear, y la cantidad desti-
nada á la exportación será inferior á la 
del año pasado, 
Francia.—Las cosechas marchan satis-
factoriamente. 
Italia.—LB. cosecha se presenta en bue-
na condición; en general la vegetación 
está retrasada en este país, 
Alemania.—El tiempo continúa hume-
do y frío, pero esto se juzga favorable 
para las consechas, 
Aus t r i a -Hungr ía .—El aspecto general 
es favorable; pero lo bajo de la tempera-
tura para esta época del año y los daños 
que está ocasionando el tizón producen 
quejas en los labradores en muchos dis-
tritos. 
Bélgica y IIolanda.—L&a, cosechas mar-
chan bien, 
Rumania.—L&s últimas lluvias no han 
sido suficientes, n i han resultado bien dis-
tribuidas para asegurar la cosecha, pero 
han producido mucho beneficio. 
Bulgaria.—La producción de cereales 
ofrece buen aspecto, y las últimas lluvias 
han sido muy provechosas. 
Servia.—Se espera buena cosecha. 
Gran Bretaña.—Las cosechas van muy 
retrasadas á causa del tiempo revuelto y 
frío, reinante en todo lo que va de prima-
vera. Se calcula que hasta fin de Julio el 




En nuestra nación causaron serios da-
ños en los sembrados la sequía y las he-
ladas de Marzo y A b r i l , pero como las 
lluvias de la primera quincena de Mayo 
han alcanzado á casi todas las comarcas, 
espérase en conjunto buena cosecha de 
trigo. 
Los mercados en baja. 
E C L I P S E TOTAL DE SOL 
Trabajos preparatorios 
El Observatorio Astronómico de Madrid 
ha iniciado un trabajo preparatorio, d ig-
no de ser secundado por todos, para es-
tudiar el eclipse total de sol,:que se veri-
ficará el año próximo, en el mes de Mayo. 
Trátase ahora de determinar, en cuanto 
sea posible, las condiciones meteorológi-
cas de los diferentes puntos situados en 
la zona de totalidad, á fin de elegir para 
las observaciones aquellos que por la l im-
pidez más frecuente del cielo, sean los más 
adecuados para la observación. ¿Y cuál 
será este lugar"? He aquí una pregunta in-
teresantísima, difícil hoy de contestar, 
porque para ello sería preciso decir cuál 
es el lugar donde el cielo se conservará 
más despejado y más l impio. 
Para resolver en cuanto sea racional-
mente posible estac uestión, el Observato-
rio Astronómico de Madrid ha comenzado 
trabajos de interés. Consisten éstos en una 
serie simultánea de observaciones meteo-
rológicas, que se harán durante un mes á 
lo largo de la zona central. Se observarán 
singularmente la limpidez del cielo, la 
cantidad de nubes, su distribución, su 
densidad, su grueso, su duración: se apre-
ciarán los cambios más comunes del tiem-
po, su frecuencia, su probabilidad y cuan-
tos datos sean pertinentes al objeto que se 
persigue, todo dentro de los límites que 
la ciencia meteorológica permite. 
Para ello se han remitido ya modelos, 
instrucciones, circulares y cuanto es pre-
ciso para las observaciones, que no pue-
den ser más sencillas. 
La cuestión encierra verdadero interés. 
Con los datos que se recojan y con los que 
ya tiene reunidos el Observatorio de Ma-
drid , podrán deducirse indicaciones de 
gran utilidad. 
Estimulamos á nuestros lectores á se-
cundar esta oportuna investigación del 
Observatorio Astronómico. 
Correo A g r í c o l a y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 20. — Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado últ imo: Trigo fuerte, á 11,50 
la fanega; ídem candeal, á 10,50; centeno, 
á 7; cebada, á 4,50;. panizo, á 6; harina 
fuerte, de primera, á 4, la arrobado 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 3,75; candeal 
de primera, á 4; ídem de segunda, á 3,75; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
3 los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/«¿¿oro Monzón. 
#*# Córdoba 22.—La feria llamada de 
La Salud, que empezó ayer en nuestra 
capital está animadís ima, y ofrece ser 
una de las mejores que hemos conocido. 
Se ha presentado mucho ganado de todas 
clases, abundando las ventas á buenos 
precios. 
La cosecha de cereales es satisfactoria 
en la provincia. 
Los olivos prometen grandes rendimien-
tos. Bajos los precios de los aceites, con-
siguiéndose la arroba de 32 á 32,50 reales. 
Precios de otros artículos: Trigo duro, 
á 50 reales fanega; ídem blanquillo, á 55; 
cebada, á 21; habas, á 35 las morunas y 
34 las castellanas y cochineras; alpiste, á 
41; escaña, á 17; garbanzos tiernos, de 90 
á 100; harina candeal extra, á20 reales la 
arroba; ídem de trigo recio, á 19; salvado, 
á 6 fanega. 
En baja el mercado,—G. 
#% Cazorla (Jaén) 21.—Hemos tenido 
abundantes y benéficas lluvias, habiendo 
mejorado mucho los sembrados. 
El estado de los olivos es magnífico, 
por su lozanía y la gran muestra de fruto. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; cen-
teno, á 36; cebada, á 20; maíz, á 32; ha-
bas, á 40; aceite, á 34 arroba.—ií . 
#% Guadalcanal (Sevilla) 21.—En la pri-
mera quincena del mes ac tual ha llovido 
copiosamente, y como consecuencia, han 
mejorado todas las coseclias pendientes. 
La de aceituna puede ser abundante, si 
no hay contratiempos. 
El aceite está en baja; se detalla á 34 
reales la arroba. El trigo se ha pagado á 
64 fanega, y la cebada á 26.—^7 Curres-
ponsal. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
*m Lacena (Córdoba) 20.—Los sembra-
dos están desconocidos, después de las 
lluvias. 
Los olivos cardados de fruto. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; ce-
bada, á 20; aceite, A 33 la arroba; vino 
blanco, de 20 en adelante.—J/. 
/ # Espejo (Córdoba) 19.—Por esta co-
marca, las lluvias han favorecido la cose-
cha de cereales en un 75 por 100; y nos 
parece que será lo mismo en la aceituna. 
¡Quiera Diod se presente una buena grana, 
para que la situación de los pobres labra-
dores no sea tan triste como les tenía 
amenazado la sequía! 
Las entradas en este mercado han sido 
300 faneg-as de trig,o, que se pag-aron de 
51 á 52 reales una; 500 de cebada, á 18; 
50 de garbanzos, de 60 á 100; 180 de ha-
bas, á 30; bueyes de labor, á 1.400 reales 
uno; novillos de tres años, á 1.200; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añojas, á 700; 
cerdos al destete, á 80; ídem de seis me-
ses, á 100; de año, á 160; de año y medio, 
á 200.—C. 
Oe Aragón 
Fuendejalón (Zaragoza) 21.—Las abun-
dantes lluvias de los días 14 y 15 han sal-
vado la cosecha de cereales, la cual será 
abundante, si no hay pedriscos ni plagas. 
Regular extracción de vinos, al precio 
de 18 pesetas alquez (120 litros).—Él Co-
rresponsal. 
9 \ Barbastro (Huesca) 20.—Las cose-
chas de caldos no serán ya buenas, pues 
los viñedos sufrieron mucho de los hielos 
y los olivos tienen, en general, poco 
fruto. 
Las de cereales ha mejorado con las 
lluvias. 
Cotizamos: Trigo, á 40 pesetas cahíz de 
180 litros; cebada, á 17; vino tinto, á 20 
pesetas el nietro (160 litros); aceite, á 40 
el quintal.—Un Subscriptor. 
#% Cosuenda (Zaragoza) 19.—El día 14 
llovió mucho en toda la comarca, salván-
dose las cosechas de cereales. Los viñe-
dos y olivos también mejoran con tan be-
néfico temporal. 
Regular extracción de vinos y firmes 
los precios; los tintos se pagan á 18 pese-
tas alquez (119 litros), los blancos á 46 y 
el llamado pajarete á 30.—¿7>i lector de la 
CRÓNICA. 
#*# AngUes (Huesca) 20.—Han caído 
lluvias muy copiosas, y gracias á esto ha 
mejorado extraordinariamente el estado 
de los campos, viñas y arbolado. La siega 
empezará en los últimos días del corrien-
te mes. 
De vino quedan unos 1.000 nietros, co-
tizándose á 25 pesetas los 160 litros. De 
aceite habrá 700 quintales, y se paga á 
41,50 pesetas los 50 kilos.—R. 
4 \ Zaragoza 21.—Tiempo bueno, ha-
biendo llovido bastante. 
Continúa la calma en el mercado. 
Cotizamos á los precios siguientes: T r i -
go de monte, catalán, de 40 á 41 pesetas 
cahíz de 179 litros; hembrilla, de 38 á 39; 
cebada de huerta, de 16 á 17 el cahíz de 
187 litros; de monte, de 14,50 á 15; ave-
na, de 12,50 á 13,75; garbanzos, de 45 á 
124 los mejicanos, y los del país, de 60 á 
87 los inferiores, y de 118 á 150 los supe-
riores los 100 kilos; alubias, de 42 á 44 
las comunes; del Piñet, valencianas, á 48; 
maíz escasas existencias, cotizándose de 
21 á 22 el cahíz de 187 litros; piñones, á 
1,30 el kilogramo; harina de primera, de 
38 á 39 los 100 kilos; de segunda, de 36 á 
37; cabezuela, á 6 el hectolitro; menudi-
11o, á 3; salvado, á 2; tástara, á 2 ; patatas, 
á 1,50 la arroba de 36 libras; pieles de 
cordero, de 8 á 10 reales una; de cabrito, 
de 7 á 8; de ternasco, de 6 á 7. — J5V Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 20.—En ésta, á 
consecuencia de la helada del 19 de Abr i l , 
que quemó todos los viñedos, los vinos 
están en alza; porque, aunque la cosecha 
úl t ima se calculó en cuatro millones de 
arrobas de vino, como que tanto éste como 
los excelentes alcoholes que aquí se ela-
boran gozan de gran fama en todas las 
plazas, las existencias están reducidas á 
una cuarta parte, ó sea un millón de arro-
bas, por la mucha extracción y destila-
ción que ha habido, y los tenedores se 
retraen ante la venta segura con mejora 
de precios. 
Los cereales, aunque muy cercenados 
por la sequía, todavía ofrecen algunas 
esperanzas. 
Las viñas van mejorando más de lo que 
se esperaba por el vigor de la nueva bro-
tacióu y presentación de muestra. 
Los precios corrientes son: Vino tinto, 
de 12 á 15°, á 2,50 pesetas los 16 litros; 
ídem blanco, de 12 á 14°, á 2,25; aguar-
diente anisado, 27°, á 13; alcohol de vino, 
97° centesimales, á 105 los 100 litros; t r i -
go candeal, á 14 pesetas fanega; cebada, 
á2 ,50 . 
El mercado está en alza. 
El estado de las cosechas es regular. 
Cuesta poner en la estación de Arga-
masilla de Alba el vino 0,12 pesetas.— 
J . M. 
m\ Villanüeya de la Jara (Cuenca) 17. 
Desde el día 5 del corriente, que empeza-
ron las lluvias, hasta ayer, ha llovido va-
rias veces abundantemente, habiendo 
quedado la tierra harta de agua. Hoy se 
ha despejado con viento Norte, que ha 
producido escarcha. 
La siembra, que estaba mal por la se-
quía y los fríos, ha mejorado mucho. 
Las viñas bien y con bastante muestra. 
Precios corrientes: Trigo, de 48 á 50; 
cebada, á 24; avena y escaña, á 16 reales 
fanega; vino, de 7 á 8 reales arroba de 16 
litros; azafrán, de 250 á 260 reales libra. 
R S. 
#*# Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 19. 
Precios sobre vagón en la estación de V i -
llacañas, sin envase: Trigo, á 13,13 pese-
tas fanega; cebada, á 5,75; avena, á 5,10; 
vino tinto, 14°, de 2,50 á 2,60 pesetas los 
16 litros; ídem blanco, 13 á 14°, de2,50 á 
2,60; aguardiente, á 17, con pocas exis-
tencias. 
De lanas negras y blancas hay buenas 
partidas. 
Par^ compras, dirigirse al correspon-
sal que suscribe. — Pedro Villarrubia 
L . Bravo. 
#*# Quinlanar de la Orden i Toledo) 20. 
El estado de los viñedos y sembrados es 
hoy satisfactorio. 
Precios de este mercado sobre vagón: 
Candeal, á 52 reales fanega de 94 libras; 
jeja, á 5 2 ; anis, á 94 reales los 31 kilos; 
cominos, á 72 los 29; cebada, á 22 las 75 
libras; avena, á 22 las 70; vinos tintos, 
14 á 15°, á 10 reales los 16 litros; blancos, 
13 á 13,50°, á 8; azafrán, á 240 reales la 
libra. 
Para compras, dirigirse á los que sus-
criben.— Hijos de Juan Justo. 
*9 Villarrubia de Santiago (Toledo) 18. 
Pasamos un mes de Abri l de verdadera 
angustia al ver que se malograban las 
esperanzas de recoger una abundante co-
secha de cereales porque la falta de agua 
les hacía perder su lozanía; después las 
heladas causaron muchos destrozos en 
las viñas que sacaron gran muestra. 
Llegó Mayo y llovió mucho, más que 
se necesitaba, pero nunca la dicha es 
completa; el día 9 descargó una nube de 
piedra que ha destruido la mayor parte 
del viñedo, pues como cogió los brotes 
tan tiernos, ha dejado las cepas negras, 
como si se acabaran de podar; así es que 
estos labradores están muy apenados 
porque ya ven la imposibilidad de reunir 
los recursos necesarios para afrontar las 
necesidades de sus casas, mucho más si 
se tiene en cuenta el aumento de los i m -
puestos, que les es de todo punto imposi-
ble pagar. 
Los precios de los artículos en esta pla-
za son: Vino, de 11,50 á 12 reales arroba; 
trigo, á 52 reales fanega de 98 libras; 
aceite, á 42 reales arroba; cebada, á 34. 
A. de L . 
#% Arganda (Madrid) 20.—Los campos 
están buenos. 
Precios: Vino, á 11 reales la arroba; 
aceite, de 38 á 40; cebada, á 20 reales fa-
nega.—A. S. 
0e Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 19.—Con 
dos chubascos de agua que hemos tenido 
se han repuesto algo los sembrados, que 
ya se resentían por la falta de humedad. 
Con respecto al viñedo, dicen algunos 
inteligentes que la contrayema que brotó 
después de la helada, que no prevalecerá 
demasiado por la debilidad del brote; por 
lo tanto, estoy en la incertidumbre de no 
solucionar el problema hasta ver la mues-
tra y desarrollo que va adquiriendo el v i -
ñedo en general. 
Precios de los cereales y vi^os: Trigo, 
á 46 reales fanega, cotización sostenida; 
cebada, á 23; avena, á 17 y 18. 
El vino clarete fluctúa en estos pueblos 
del Valle de 12 á 13 reales los 16 litros, 
con bastante extracción. — J?l Corres-
po7isal. 
#% Villalón (Valladolid) 20.—La entra-
da en este mercado ha sido de 200 fane-
gas de trigo, que quedaron en su mayo-
ría en depósito en espera de mejores pre-
cios. 
La pertinaz sequía que reina hace que 
los sembrados se vayan resintiendo mu-
chísimo, y de continuar así lo que resta 
de mes, la cosecha será malísima. 
Se ha presentado bastante ganado la-
nar, siendo su mayoría corderos, vendién-
dose de 30 á 36 reales uno. 
Las ofertas retraídas y las ventas nulas. 
Lasituación del mercailo de hoy ha sido 
la siguiente: Trigo, á 43 reales las 94 l i -
bras, nominal; centeno, á 29 la fanega; 
cebada, á 24; queso cincho, á 44 la arro-
ba; largo, á 28.—M Corresponsal. 
#% Osorno (Falencia) 20.—Los sembra-
dos perdiendo mucho por falta de agua. 
Se han vendido 2.000 fanegas de trigo 
á 45 reales; los precios firmes. 
Las expediciones por ferrocarril han 
sido de 24 vagones de trigo y 10 de paja. 
Entraron 500 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 44 reales una; cebada, á 25; 
harina de primera, á 17 la arroba; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 14; harinilla, á 
9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 8.—J7 Co-
rresponsal. 
#% Avila 19.—Los campos han mejo-
rado con las últimas lluvias. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, de 
45 á 46,25 reales fanega; centeno, de 28 á 
29; cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 26 
á 27; harina de primera extra, sistema ci-
lindro, á 17,50 la arroba; de primera S. 
de piedra, á 17; de primera P., á 16,50; 
de segunda P., á 14; salvados de todas 
clases, á 6.—El Corresponsal. 
#*# Santander 21.—Harinas: En nuestra 
plaza podemos considerar como muy dé-
bilmente sostenidos los precios, de 17,50 
reales arroba para las aus t ro-húngaras , }' 
16,50 por las harinas de piedra. 
Se embarcaron durante la semana, par-
tidas a lgún tanto más considerables que 
de costumbre, ascendiendo á 4.275 sacos. 
Como de costumbre, se han recibido 
algunas partiditas de clases especiales 
para el consumo local, consistentes en 45 
sacos procedentes de Bilbao. 
Centeno.—Completamente nulo el t r á -
fico de este grano en nuestra plaza. Nos 
faltan, por consecuencia, datos para seña-
lar precios. 
Cebada.—^¡m alteración el precio, de 
17,50 pesetas, á que se cede en almacén 
el saco de 80 kilos, tela inclusa. 
Maiz.—Vüx*. compensar los huecos que 
dejan en los almacenes las pequeñas par-
tidas que diariamente se colocan, llegaron 
480 sacos. 
En cuanto al precio, continúa vigente 
el de 22 pesetas por saco de 100 kilos, 
incluso envase.—El Corresponsal. 
¿m Rioseco (Valladolid) 20.—Tenden-
cia del mercado, sostenida. 
Tiempo despejado y cálido. 
Estado de los campos, mal. 
Han entrado 80 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 43 reales las 94 libras. 
También entraron 400 fanegas, que que-
daron en depósito. 
Sin ofertas de t r i g o . — ^ Corresponsal. 
### Amusco (Palencia) 21.—La situa-
ción del mercado de hoy ha sido la si-
guiente: Trigo, á 43 reales fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 24; avena, á 15; gar-
banzos, á 120; yeros, á 34. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; de tercera, á 15; hari-
nilla, á 20 fanega; cabezuela, á 12; salva-
dillo, á 9. 
Patatas, á 6 reales la arroba. 
Vino tinto, á 12 reales cántaro.—.£7 Co-
rrespoiual. 
#*# La Seca (Valladolid) 21. —Los sem-
brados han mejorado bastante con las úl-
timas lluvias. 
La extracción de vino es regular. 
Han salido: 50 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 45 reales una, y han entrado 
60 fanegas de cebada, vendiéndose á 21 
reales una. 
De vino tinto han salí lo 70 cántaros, á 
14 reales uno, y 1.560 de blanco, á 13.— 
E l Corresponsal. 
* Medina dal Campo (Valladolid) 21. 
Tendencia del mercado, firme. 
Temporal seco, perjudicando los sem-
brados. 
Han entrado en este mercado 600 fane-
gas de trigo, que se cotizaron á 42,50 
reales las 94 libras, 150 de centeno á 28,50, 
300 de cebada á 21, y 40 de algarrobas 
á 27.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
San Andrés de Llavaneras (Barcelona) 21. 
Por aquí no han escaseado las lluvias, 
antes por el contrario, han sido tan fre-
cuentes, que han hecho difícil las opera-
ciones del sulfatado y azufrado de los v i -
ñedos. Todas las cosechas prometen bas-
tante, con la sola excepción de la de pa-
tatas. 
El vino tinto ha subido á 36 pesetas la 
carga de 121 litros, y las patatas nuevas 
se detallan á 10 pesetas el quintal de 42 
k i l o s . — ^ Corresponsal. 
Lérida 18.—La últ ima feria de ga-
nado lanar ha sido una de las más impor-
tantes que hemos conocido; se presenta-
ron cerca de 80.000 cabezas, procediendo 
de todos los rebaños de Cataluña y Ara-
gón. 
Las transacciones fueron numerosas, 
durando el movimiento todo el día. Se-
gún cálculos, cambiaron de mano las dos 
terceras partes de los rebaños presentados. 
Rigieron los siguientes precios: Carne-
ros, de 20 á 23 pesetas cabeza; ovejas, de 
14 á 17; corderos, de 11 á 14.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Madridanos (Zamora) 21.—El estado del 
campo ha sido muy satisfactorio hasta 
hace unos quince días; pero de entonces 
acá se han secado por completo las alga-
rrobas; y ios trigos, excepción hecha de 
los que puedan segarse, sufrirán igual 
suerte. 
No así las cebadas, que creo han de sa-
l i r menos mal; los garbanzos tampoco 
han de ser gran cosa, y si sigue el t iem-
po en la forma que ha vuelto á quedar 
(despejado), no morirán gigantes. 
De lo que se presenta una más que re-
gular cosecha es de uva; si no sufre al-
gún contratiempo, se puede esperar buen 
rendimiento. 
Lo que sí debo manifestarle con senti-
miento es que creo tenemos la filoxera, 
puesto que las cepas que le decía en mi 
anterior las habían labrado mucho de in-
vierno con el fin de que absorbiera el te-
rreno toda el agua que cayera; así lo han 
hecho, y al fin han arrojado pero con 
muy poca fuerza y además sin fruto; los 
tallos muy pequeños y no crecen. 
Precio de los principales artículos de 
consumo: Trigo, de 44 á 46 reales fanega; 
cebada, á 22; centeno, á 30; vino, de 11 á 
12 cántaro de 16 litros.—A. C. 
Toro (Zamora) 18.—El día 13 ter-
minó el novenario que hemos celebrado 
los toresanos para suplicar la lluvia, pero 
ésta no ha caído aún. Se esperaba una 
buena cosecha en toda la provincia de Za-
mora, pero se ha malogrado por la sequía. 
Los viñedos han brotado bien y con 
bastante muestra. 
La cosecha de frutas será muy escasa, 
pues además de los hielos, han sido ata-
cados los árboles por una plaga de oruga, 
cuyo insecto es combatido por medio del 
azufre. 
Muy animada la salida de vinos, pagán-
dose de 15 á 15,50; algunos pretenden 
hasta 16 reales por los 16,50 litros. 
El trigo, de 43 á 44 reales fanega; ce-
bada de 23 á 24; centeno, de 29 á 30; gar-
banzos cocheros, de 110 á 120. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben—Antonio Gallego é H i j o . 
#% Salamanca 20.—Con las lluvias que 
han caído, se espera por lo menos buena 
cosecha de trigo; en algunos pueblos que 
no ha llovido están mal. 
El día 15 se hicieron bastantes transac-
ciones de ganado vacuno. 
El ganado de cerda es muy buscado. 
Sin existencias hoy de trigo barbilla y 
rubión, y sin operaciones el centeno. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo de rentas, á 46 
reales fanega, nominal; trigo al detall, á 
44,50; barbilla, á 41; rubión, á 44; cente-
no, á 29; cebada, á 22; algarrobas, á 26. 
Para el consumo local: Harina de p r i -
mera, á 18 reales arroba; de segunda, á 
17; de tercera, á 15; salvadillo, á 6; pa-
tatas, á 5 reales arroba; vino tinto y blan-
co, á 28 reales cántaro; bueyes de labor, 
de 1.000 á 2.200 reales uno; novillos de 
tres años, de 1.300 á 2.000; cerdos de seis 
meses, á 120 reales uno; de año, á 250.— 
E l Corresponsal. 
#*# Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 19.—Con lo poco que por ésta ha llo-
vido, el campo no hace más que soste-
nerse. 
Ya aunque llueva, cosa que no es de es-
perar por ahora, pues el barómetro ha 
subido muchísimo, no llegarían muy á 
tiempo para la cebada, pero en cambio 
para los trigos les vendría perfectamente. 
Se han presentado en el mercado de 
ayer 250 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 42 á 43 reales una; de centeno 100, 
á 27; de cebada 300, á 21; de algarrobas 
200, á 24; garbanzos finos, de 46 en onza, 
á 150 reales fanega; ídem de 48, á 140; 
ídem de 50, á 135; ídem de 52, á 125; 
ídem de 54, á 120; ídem de 56, á 110; ha-
rina de primera, á 17 reales arroba; de 
segunda, á 16; de tercera, á l 3 ; harinilla, 
á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; pa-
tatas, á 5 reales arroba; vino, á 16 reales 
cántaro.—.¿V Corresponsal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 21.—El estado de la 
siembra en esta comarca es satisfactorio, 
pues con las abundantes lluvias caídas en 
la primera decena de este mes, aquéllas 
han mejorado notablemente, así como los 
olivos, que presentan una gran floración. 
y si la fecundación es buena, habrá abun-
dante cosecha de aceituna. 
El mercado de cereales está algo ani-
mado y con tendencia á la baja. Trigo de 
regadío, á 12,50 pesetas fanega; ídem de 
secano, á 12. 
El mercado de vinos con a lgún movi-
miento; pero se sostienen los precios sin 
subli, por la abundante cosecha que ha 
habido úl t imamente y la no pequeña que 
se ha presentado este año; se vende á 2,25 
pesetas arroba.—.57 Corresponsal. 
/m Moratalla (Murcia) 20 —El aspecto 
general de la agricultura no puede ser 
mejor en esta comarca, y se esperan gran-
des cosechas. 
De trigo hay muchas existencias, ha-
biendo muy poca demanda, y notándose 
en sus precios tendencia á la baja. 
De aceites también quedan bastantes 
existencias; es muy poco solicitado y con 
resistencia en sus precios. 
Los vinos tienden al alza, quedando re-
gulares existencias y habiendo gran de-
manda. 
He aquí la última cotización de este 
mercado: Trigo fuerte, á 11,50 pesetas 
fanega; ídem jeja, á 11; centeno, á 7,50; 
cebada y maíz, á 5; alubias, á 18; vino 
tinto 15°, á 3,25 arroba de 18 litros; ídem 
blanco, á 3,50; vinagre, á 2,25; aguar-
diente superior de 18 y 20°, á 7,50 y 10, 
respectivamente; aceite, á 10 arroba de 
11,50 kilos; vino para destilar, á 2 . 
Para compras y más informes, dirigirse 
al Corresponsal. 
Se desean comisiones y representacio-
nes, y se facilitarán cuantos informes y 
garant ías se soliciten.—Donaciano Carcia 
Sánchez. 
Oe Navarra 
TafaDa 20.—Los campos sembrados en 
esta toman color, los del regadío presen-
tan una cosecha buena, pero en el secano 
dejan mucho que desear. 
De las viñas no quiero hablar; entre la 
filoxera y la sequía acabarán con todas; 
lo que sucederá no será bueno. Bebidas 
artificiales que parezcan vino no faltarán, 
hay tolerancia con perjuicio del prójimo, 
pero eso no importa. 
Hay quien cree que la reposición de las 
viñas que se arranquen es cosa fácil; á mí 
me parece que no, porque aquí rae refiero 
á España; el propietario de viñas no es 
comprchuite ni tiene fábricas de tejidos, 
es propietario de viñas sólo, y si con las 
plagas se hunde, no le levanta n i la ca-
r idad . 
Esto lo prueba la emigración, lo poco 
que vale la riqueza de viñas para los Ban-
cos de diez años aquí; eso lo puede de-
cir el que se ha presentado con su docu-
mentación, registro, etc., en regla. Sé de 
uno con 300 robadas de viñas, de veinte 
años plantada la primera, y como si no 
hubiera presentado nada, para tres mi l 
duros que necesitaba, gracias á que un 
buen amigo, no usurero, que le sacó del 
pantano, esto me consta por carta. 
Vivimos á merced del extranjero si per-
mite Francia la entrada de vinos ó no. 
Los tratados, el cambio y mil contratos 
de mala fe son obstáculos que seguirán 
hasta que embarranquemos. 
Imglaterra protege sus cervezas, Fran-
cia tiene sus Melinés, Italia se mantiene 
á la recíproca y vende cuanto cosecha, y 
en España hay poblaciones que cubren 
sus presupuestos con los derechos que im-
ponen á los vinos, importándoles poco el 
que los trabajadores beban poco y adul-
terado, y el que se dedica al cultivo de 
las viñas ande mal para vender. Así anda 
el negocio y andará, que es lo peor. 
Cuando truena, á Santa Bárbara. Aho-
ra, como siguen las sequías, se trata de 
riegos con mucha razón. ¡Ojalá se aprue-
ben y se haga! 
Precios: Trigo, á 5,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 2,50; avena, á 
2,25; vino, á 2,25 el cántaro (11,77 litros). 
J . U . U . 
Irurzun 18.- Celebramos anteayer 
el mercado con una concurrenda regu-
lar, pues como los labradores están muy 
ocupados, quieren más atender á sus ta-
reas, aprovechando el hermoso tiempo 
que disfrutamos. 
A continuación anoto la úl t ima cotiza-
ción de este mercado: Trigo, á 5,75 pese-
tas robo (28,13 litros); maíz, á 4,50; habas, 
á 4,25, cebada, á 3,25; avena, á 2,25; a l -
holva, á 3,75; alubias, de 10 á 14; garban-
zos, de 13 á 25. 
Hubo abundancia de corderos y cabri-
tos para venderlos en vivo, á fin de re-
criarlos, que se vendieron á precios arre-
glados. 
Las parejas de bueyes de labor se ven-
dieron á precios muy altos, pagándose 
cada pareja de clase inferior sobre 640 
pesetas. La carne de cebón y ternera se 
vendió á razón de 1,35 pesetas ki lo . 
Los cerdos á precios muy elevados, par-
ticularmente los de destete, que se ven-
dían á 25 pesetas cada uno de los más i n -
feriores. 
Los labradores han terminado la siem-
bra del maíz en condiciones inmejorables. 
También la escarda de trigos se da por 
terminada. El ganado de varias clases se 
encuentra este año muy bueno, pues se-
gún personas entendidas, jamás han co-
nocido año mejor para esta montaña que, 
generalmente, vive del producto del ga-
nado.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Laguardia (Álava) 20.—Precios del mer-
cado celebrado en esta plaza el jueves 
último: Trigo, de 46 á 52 reales fanega; 
según clase; cebada, á 28; maíz, á 36; alu-
bias, á 72. Tendencia á la baja. 
En cambio los vinos acusan mucha fir-
meza en los precios. Han cambiado de 
mano unas 2.000 cántaras, fluctuando la 
cotización entre 14 y 22 reales los 16,04 
litros, según la clase.—¿7>¿ Subscriptor. 
1% Alfaro (Logroño) 20.—Anteayer se 
desencadenó en ésta una fuerte tormenta, 
y según iuforraes, ha hecho enormes da-
ños en los viñedos, especialmente en el 
dilatado pago denominado Cascajo. Como 
los brotes estaban tieruos y los racimos al 
descubierto, porque la viña tiene todavía 
poco follaje, las pérdidas son mucho ma-
yores que de haber caído el pedrisco pa-
sado un mes ó más tarde. Con dicho con-
tratiempo y los hielos, queda muy mer-
mada la cosecha de vino; difícilmente po-
drá llegar ya á la mitad. 
Regular animación en la venta de v i -
nos, cotizándose de 9,50 á 10 reales cán-
tara, con tendencia al alza. 
La cosecha de cereales es buena en el 
regadío y mediana en el monte.—C. 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 20.—Muy buenas las 
viñas; están lozanas y con abundantes 
racimos. 
La cosecha de cereales es también 
buena. 
La demanda de vinos es activa, deta-
llándose, de 6 á 6,50 reales cántaro; el 
aceite, á 52 reales arroba; trigo, á 19 
barchilla; cebada, á 7,50. — ¿Jn Subs-
criptor. 
¿«| Requena (Valencia) 20.—La cosecha 
de uva se presentó abundante, pero ape-
nas mostrada, ya comenzó la merma 
pues el día 9 descargó una nube de piedra 
que quitó en nuestro término la cuarta 
parte próximamente . 
Buena la cosecha de granos. 
Precios: Vino tinto de 10°, de 7 á 8 
reales la arroba de 15,50 litros; ídem 
bajos para las destilerías, á 15 céntimos 
por grado y arroba.—M. 
#% Villena (Alicante) 20.—La cosecha 
de cereales dejará satisfechos á los labra-
dores. Las viñas ostentan mucho fruto. 
El mercado de vinos ha mejorado, de-
bido en gran parte á los trabajos de la 
Cámara Agrícola de Valencia en la cues-
tión de las fábricas de alcoholes indus-
triales, que, como es sabido, son formi-
dable enemigo de la riqueza viti-vinícola. 
He aquí los precios: Vinos para la ex-
portación, primeras clases, de 10,50 á 
11,50 reales la arroba de 17'75 litros; cla-
retes, de 11 á 12; para la destilación, á 8 
y 8,50 céntimos grado y arroba; alcohol 
de vino, de.-de 100 pesetas hectolitro en 
adelante; aceite superior del país, de 48 á 
50 reales arroba. 
Los cereales están en baja.—Un Subs-
criptor. 
CONSERVACIÓN D E L A S UVAS 
El profesor Passerini ha practicado in-
teresantes estudios para encontrar un me-
dio práctico y económico para conservar 
las uvas de mesa y las que se hacen de-
secar para la preparación de vinos espe-
ciales. Esta conservación presenta siem-
pre dificultades, especialmente á causa de 
los mohos, Botrytis cinérea y otros, que 
aparecen en el fruto, perjudicando su con-
servación y comprometiendo la calidad 
del vino, cuando la estación ha sido muy 
lluviosa, pues á consecuencia de la días-
tasa oxidante que se produce, los vinos 
están expuestos á enturbiarse fácilmente 
al contacto del aire. 
Después de emplear varias substancias 
y procedimientos, con éxito poco satis-
factorio, ensayó el formaldeido en disolu-
ción acuosa al 40 por 100. El formaldeido 
ó formalina es un producto de la oxida-
ción del alcohol metílico, muy empleado 
para desinfectar los locales de crianza del 
gusano de seda, y que se encuentra fácil-
mente en el comercio. 
He aquí cómo el Profesor Passerini re-
lata sus experiencias: 
«En dos recipientes de vidrio he intro-
ducido racimos, cuyos granos previamen-
te abiertos por un lado, se habían sembra-
do con esporos de Botnjlis cinérea. En uno 
de los dos recipientes, por medio de un 
tubo, hice llegar vapores de aldehido fór-
mico, obtenido calentando formalina en 
un matracito; el otro recipiente, sin, tra-
tamiento alguno, ha servido de término 
de comparación. Los resultados han sido 
de lo más satisfactorios: en el segundo 
recipiente los mohos se han desarrollado 
rápidamente, hasta el extremo de descu-
brirse á simple vista doce horas después 
tan sólo de haber comenzado el experi-
mento; en el primero, al cabo de veinti-
cuatro horas, no se descubría el menor 
vestigio de mohos. 
»Eu otro experimento he querido ave-
riguar si con una cantidad muy pequeña 
de vapores de formaldeido se podría al-
canzar el mismo resultado, para lo cual 
coloqué gran número de granos de uva, 
abiertos y sembrados como dijimos antes, 
debajo de una gran campana, terminan-
do en su vértice por un tubo que tapaba 
imperfectamente por medio de algodón 
en rama. Debajo de la misma camnana in-
troducía un pequeño recipiente que con-
tenía apenas de 5 á 6 centímetros cúbicos 
de formalina. En otra campana coloqué 
uvas en iguales condiciones que las ante-
riores, sembradas del propio modo con 
Botryt is , pero sin formalina. 
»Los resultados obtenidos han sido muy 
claros; en la campana sin formalina, se 
han desarrollado los mohos al cabo de al-
srunas horas, en la otra con formalina se 
han conservado muy bien las uvas y su 
estado perfecto de conservación es tanto 
más notable cuanto los granos se hallaban 
abiertos por uno de sus lados. El examen 
microscópico confirmó, por otra parte, la 
ausencia absoluta de mohos en las uvas 
de tal modo conservadas.» 
Los ensayos de laboratorio efectuados y 
descritos por Passerini, lo convencieron 
de que el procedimiento de conservación 
podría dar buenos resultado aplicado en 
grande escala, y desde entonces comenzó 
á efectuar tratamientos sobre mayores 
cantidades de uva, obteniendo siempre 
excelentes resultados. Los trabajos se oan 
continuado por otros operadores, y hoy 
día se tiene ya el procedimiento práctico 
para proceder en grande, que es muy sen-
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cilio y económico, como vamos á verlo. 
Hay que cuidar que las ventanas y 
puertas del local destinado á la conserva-
cióu de las uvas, cierren herméticamente 
para que no haya pérdida de los vapores 
de formalina; en el centro de este local 
se dispone una pequeña hornilla, alimen-
tada por petróleo, en la cual se coloca una 
cápsula de porcelana ó de cobre que con-
tenga la formalina. Para evitar que esta 
substancia se evapore con excesiva rapi-
dez, ó que sobreveng-a una ebullición 
tumultuosa, la cápsula debe colocarse en 
un baño de arena ó de aire, pues conviene 
que la evaporación sea lenta, para lo cual 
se conserva la llama con poca fuerza. Si 
se opera eu locales muy vastos, como los 
destinados á la conservación de frutas, es 
preferible emplear dos ó tres hornillas 
convenientemente distribuidas para obte-
ner una fumigación uniforme. 
La formalina ofrece la gran ventaja de 
no comunicar sabor desagradable á las 
uvas y de no ser peligrosa para el hom-
bre; sin embargo, como causa una pe-
queña irritación en la garganta y los ojos, 
es conveniente retirarse del local, una 
vez encendidas las hornillas. 
La operación es muy económica, como 
ya hemos indicado; basta un gramo de 
substancia para el tratamiento de un me-
tro cúbico de aire del local, y si las uvas 
se hallan en buen estado y la estación ha 
sido seca, medio gramo de formalina es 
suficiente por metro cúbico. Por otra par-
te, la formalina es una substancia de bajo 
precio. 
Las fumig-aciones deben repetirse en 
cuanto aparezcan mohos sobre las uvas, 
y Passerini aconseja repetir los trata-
mientos cada dos días, cuando el tiempo 
se presenta muy húmedo. 
En locales pequeños, destinados á con-
servar uvas de mesa ú otros frutos, basta 
colocar-el formaldeido en un plato y de-
jar que se evapore espontáneamente, sin 
auxilio de la lámpara de petróleo, lo que 
facilita sobremanera la operación y la 
pone al alcance de ser empleada con éxi-
to en la economía doméstica, para con-
servar las uvas y toda clase de frutas. 
ALFREDO RAMOS MONTERO, 
Agrónomo. 
NOTICIAS 
La Estafeta, periódico financiero, afir-
ma que, contra lo dicho por la prensa, no 
se trata de suprimir en los nuevos presu-
puestos de Hacienda la Dirección de la 
Deuda y otras, sino únicamente la de Pro-
piedades, que se incorporará á la de con-
tribuciones. 
En la Intervención general del Estado 
parece que también se introducen impor-
tantes modificaciones, que alcanzarán al 
Tribunal de Cuentas y á las Ordenaciones 
de pagos, de las cuales se dice que queda-
rán suprimidas. 
La Inspección de Hacienda sufrirá tam-
bién reforma, ampliando sus facultades y 
pasando á depender de la Subsecretaría. 
En esta reforma funda el Ministro gran-
des esperanzas, pues el Sr. Villaverde 
también padece la monomanía de la r i -
queza oculta, enfermedad que ha propa-
gado el iSr. Gamazo á todos sus sucesores. 
Dícese que solamente de lo que se pro-
pone descubrir llevará al presupuesto una 
partida de 50 millones. 
Las clases pasivas y activas parece que 
experimentarán un nuevo gravamen en 
el descuento. 
En cuanto á los planes financieros, pa-
rece que serán los siguientes: 
Impuesto del 20 por 100 que alcanzará 
á las utilidades. 
Este impuesto no afectará al 4 por 100 
exterior en poder de extranjeros, y por lo 
que afecta á los valores de ferrocarriles y 
otras Compañías industriales, será de tipo 
bajo. 
Supresión de las amortizaciones á todas 
las deudas. 
Las Compañías de los Ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante y Anda-
luces avisan al público que, por Real or-
den de 24 del pasado, han sido autori-
zadas para establecer la tarifa especial 
M . A. núm. 19 (P. V.) para el transporte 
de melazas, por vagón completo de lü to-
neladas, desde Alcolea á Cádiz y puntos 
intermedios, por la vía Empalme de Sevi-
lla. La expresada tarifa empezará á regir 
el 25 del corriente, y encuéntrase con to-
dos sus detalles en las estaciones intere-
sadas, tanto para consulta del público, 
como también para la venta. 
Las Compañías del Norte y de Madrid, 
Zaragoza y Alicante estáu preparando un 
proyecto de tarifa especial N . M. , núm. 3, 
para el transporte de vino y uva estruja-
das, en las pipas y vagones aljibes de pro-
piedad particular, entre las estaciones de 
varias Compañías y otras de las líneas 
francesas que enlazan con las españolas 
en Cervera. Con esto se facilitará el trans-
porte de nuestros caldos y mostos á Suiza 
y Alemania; pero lo que hace falta es que 
el precio y condiciones respondan á las 
conveniencias comerciales. 
La ganadería en el Pirineo.—Hace po-
cos días que los Presidentes de las dos 
Comisiones de los Pirineos han firmado 
en Bayona el acuerdo que ha de servir 
para interpretar los tratados de delimita-
ción entre Francia y España, y regulará 
al mismo tiempo el paso por la frontera 
de los rebaños que van á pastar en el 
país vecino. 
Dicho acuerdo empezará á regir el día 
1.° del próximo Septiembre. 
Varios agricultores de Sevilla han reci-
bido semillas de algodón, y se disponen 
á ensayar en sus fincas este nuevo cul-
tivo. 
También se proponen ensayare! cultivo 
de la quina, para el que han pedido la se-
milla. 
También en alg'unas comarcas de la 
costa de Galicia se va á ensayar el cultivo 
del alo-odón. 
Según noticias que se reciben de Jaén , 
comunicadas al Jefe del servicio agronó-
mico de aquella provincia, se ha presen-
tado en los olivares del término de Torre-
delcampo un nuevo insecto denominado 
«psilaolee», que causa grandes daños en 
aquella comarca olivarera. 
Con muy buen éxito se ha ensayado en 
la Granja experimental de Valencia, una 
máquina agramadora para cáñamo, pro-
yectada por el Ingeniero Sr. Gordillo, y 
construida en los acreditados talleres de 
la Maquinista Valenciana. Dicha máqui-
na, además de la gran cantidad de fibra 
que produce, tiene la ventaja de servir 
también para el agramado del cáñamo sin 
enriar, obteniéndose un 20 por 100 más de 
fibra, mucho más tenaz por conservar la 
materia gomo-resinosa que la barniza, 
siendo de mejor aplicación para la corde-
lería fuerte y la fabricación de alpar-
gatas. 
En un notable artículo hace el Diario 
de Zaragoza, decano de los periódicos de 
España, pues cuenta ciento tres años, la 
más entusiasta apología de la Fiesta del 
árbol verificada con extraordinaria so-
lemnidad en Barcelona, hace pocos días. 
Entre las consideraciones expuestas por el 
Diario recogernos la siguiente: 
«El actual Ministro de Fomento pro-
yecta una radical reforma en la enseñan-
za, y sería ocasión oportuna de establecer 
como obligatoria en todas las escuelas 
del reino la Fiesta del árbol, así como el 
programa de la misma, cuya parte prin-
cipal debería consistir en que cadá niño 
plantara por sí mismo y, á ser posible, la-
borara el hoyo, un determinado número 
de arboliUs en la zona y de la especie que 
designara cada año el jefe de montes de 
la provincia ó Ingeniero agrónomo, le-
vantándose de ello un acta por la Alcal-
día en que constasen los nombres de los 
niños.» 
Los fabricantes de harinas de Barcelo-
na dirig-en una Exposición al Gobierno 
pidiendo como urgente necesidad que se 
plantee la ley de admisiones temporales 
de 14 de Ag-osto de 1888 para los trig-os, 
á fin de fabricar harinas destinadas á la 
exportación. 
Se fundan los catalanes en que, perdi-
dos los mercados antillanos, á los que se 
exportaban harinas por valor de 185 mi-
llones de pesetas, deben proporcionarse 
nuevos elementos para sostener la indus-
tria de dicha fabricación. 
El Sr. Paraíso ha dicho recientemente, 
según vemos en un periódico de Zarago-
za, «que la Comisión permanente que se 
nombró en la Asamblea se encuentra ya 
en una situación difícil, porque los gre-
mios comienzan á impacientarse, acusán-
dola de debilidad. 
»Quizá en vista de estos apremios— 
añadió el Sr. Paraíso—estuviese justifica-
da toda actitud enérgica; sin embargo, 
entiéndalo ó no así la Comisión, ésta no 
tiene para qué acordar la resistencia pa-
siva al pago de tributos. 
«Agotados todos los caminos, la Comi-
sión se declarará fracasada y entregará al 
país , á las clases que representa, su últ i-
ma decisión. La masa que pide y sufre 
sabrá qué debe hacer, y á buen seguro 
que hará lo demás.» 
La Asamblea general de la Cámara de 
Propietarios de Barcelona ha celebrado 
una importantísima reunión, en la cual, 
entre otros acuerdos, tomó los de ponerse 
en relación con las demás Asociaciones de 
propietarios de España, y solicitar del Gu-
bierno que en los próximos presupuestos 
se supriman los impuestos transitorios de 
g:uerra; que se hagan en los mismos gran-
des economías, dejando reducidos los gas-
tos á los que sean absolutamente necesa-
rios; y que se repartan equitativamente 
los impuestos, según los haberes de todos 
los españoles, aliviándose así los que pe-
san sobre la propiedad. 
Nos dicen de Huesca: 
«Ha aumentado algo en los anteriores 
días el tráfico de vinos para la exporta-
ción, en las zonas más productoras de esta 
provincia. 
En la de Huesca se han adquirido bas-
tantes partidas de vinos selectos, pagán-
dose las más de 27 á 28 pesetas los 160 l i -
tros (nietro). 
Dúdase, sin embaí go, que se sostenga 
ese favorable movimiento más allá del co-
rriente mes de Mayo.» 
El departamento de Agricultura de 
Australia ha comprado úl t imamente en 
Europa grandes cantidades de semilla de 
remolacha, con objeto de repartirla gra-
tis entre los labradores del país, para la 
explotación azucarera. 
La plaga de la langosta, que se descu-
brió hace días en Mota del Cuervo (Cuen-
ca), presenta caracteres alarmantes, y sí 
no se la combate con prontitud y energía, 
destruirá toda la cosecha. 
El Gobernador ha reunido á la Junta de 
agricultura. 
De la provincia de Sevilla sabemos que 
aumenta la langosta en todos los distritos. 
Ultimamente se ha presentado en Utre-
ra. También en el término de Almadén de 
la Plata ha tomado grandes proporciones. 
En Puebla, junto á Coria, la langosta, 
favorecida por el tiempo caluroso y seco, 
adquiere también desarrollo alarmante. 
En Extremadura sigue haciendo gran-
des estragos la terrible plaga. 
Dicen de Sevilla que en Rota, y en la 
dehesa Las Marismas, ha caído en estos 
días una enorme plaga de cigarrones, de 
los cuales se recogieron al día 11.803 
kilos. 
El Ayuntamiento ha publicado un ban-
do anunciando pagará 25 céntimos por 
cada kilo de aquellos coleópteros que se 
le presente. 
Es hermoso el aspecto que presenta la 
«Hoya de Huesca» desde que la l luvia la 
ha beneficiado cumplidamente. Los sem-
brados y todos los cultivos están lozanos, 
y ofreciendo á los agricultores fundadas 
esperanzas de una regular recompensa de 
sus trabajos y sus afanes. 
Sobre el meeting y la manifestación ce-
lebrados el domingo último en Zaragoza 
para protestar de toda rebaja de los dere-
chos arancelarios del azúcar, se ha reci-
bido el siguiente telegrama: 
«Zaragoza 21.—A las cuatro de la tar-
de se han reunido en la Casa-Lonja unos 
4.000 labradores convocados por la Cáma-
ra agrícola. El Presidente de ésta, Sr. Se-
rrano Franquini, pronunció un elocuente 
discurso, censurando la petición del gre-
mio de confiteros para que se rebajen los 
derechos de introducción de los azúcares 
extranjeros. Esto, dice, sería la muerte de 
las industrias azucareras y del cultivo de 
la remolacha en Zaragoza. Manifestó que 
se acudirá á todos los medios pacíficos 
por hallarse el gremio dispuesto á impe-
dir su ruina. 
»Leyóse la exposición, cubierta de mi-
llares de firmas, que ha de elevarse al 
Presidente del Consejo de Ministros. 
»Los congregados en la Lonja se d i r i -
gieron después en manifestación al Go-
bierno civil con un estandarte y varias 
banderas para entregar al Gobernador la 
exposición mencionada, y que esta auto-
ridad la remita á su destino. 
»El Gobernador ofreció hacerlo así. 
»Lti manifestación ha resultado un acto 
serio, ordenado é imponente, en el que 
tomaron parte todo lo más notable de Za-
ragoza.» 
En los términos de Villarrubia de San-
tiago (Toledo), Alfaro (Logroño), Requena 
(Valencia) y Pesquera del Duero (Vallado-
lid), han descarg-ado nubes de piedra, 
causando enormes daños en los viñedos. 
En la últ ima feria de ganado lanar ce-
lebrada en Lérida, se presentaron de 70 á 
80.000 cabezas, vendiéndose con estima-
ción cerca de 50.000. 
La feria de Balaguer ha estado bastan-
te concurrida, especialmente de ganado 
bobino y asnal. Presentáronse pocos re-
baños de ganado lanar. 
Hiciéronse muchas transacciones, y á 
precios muy elevados. 
Las aves nocturnas destruyen un sin-
número de ratas, ratones, comadrejas y 
otros roedores terribles que viven á costa 
de las cosechas. 
Los campesinos, que extreman su celo 
contra la lechuza, el buho y el mochuelo, 
no comprenden bien sus intereses. 
En la últ ima semana se exportaron de 
Valencia las siguientes cajas de naranja, 
con destino á Inglaterra: para Londres, 
5.644; para Liverpool, 32.815, y para 
Mauchester, 8.100. 
La demanda en aquellos mercados del 
Reino Unido, ha sido regular en el citado 
período, sosteniéndose bien los precios 
para las partidas que llegaron en buenas 
condiciones. 
He aquí la cotización: Londres, de 11 á 
18 chelines caja la naranja de Valencia, 
y de 11 á 18, la de Denia; Liverpool, de 
6,50 á 23,50 la de Valencia. 
Llama extraordinariamente la atención 
la Exposición internacional de electrici-
dad inaugurada en Como (Italia) por el 
rey Humberto. 
El edificio de la Exposición es un pabe-
llón semi-circular erigido á orillas del fa-
moso lag'o. 
Está flanqueado por una torre de 30 
metros de altura, semejante á una pila 
de Volta. 
En el centro del edificio hay una roton-
da, de la cual parten seis galerías, en las 
cuales están instalados los aparatos i n -
ventados por Alejandro Volta, autógrafos 
y trabajos manuscritos del insig-ne físico, 
objetos personales de éste y además otros 
aparatos y proyectos que dan idea de la 
historia de la ciencia eléctrica durante el 
siglo X Í X , incluyendo los dinamos más 
recientes, los sistemas de transmisión por 
corrientes alternativas, los transformado-
res y las aplicaciones de la electricidad al 
alumbrado y á la tracción, á la telegrafía, 
á la metalurgia y á la medicina. «gg 
Enormes motores ponen en acción to-
das esas máquinas, comenzando por las 
tipográficas del Giornale delta Expo.nzio-
ne. También hay artefactos de guerra y 
marina. Entre ellos, el submarino eléctri-
co de Pullini. 
El Ingeniero austríaco Zimmerman ha 
inventado y enviado al certamen un apa-
rato automático para suprimir la claque 
de los teatros. 
Consiste en dos cojinetes de cuero, que 
se colocan en el fondo de la sala, y llevan 
hilos eléctricos que los ponen en comu-
nicación con el escenario. Le basta al d i -
rector de escena oprimir un botón para 
que los cojinetes choquen y produzcan un 
ruido idéntico al de las palmadas. 
Este aparato se emplea ya eu dos tea-
tros de Viena, y será en breve instalado 
en uno de Londres. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 19 25 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 30 03 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 l i tros con doble envase 
Bar r i l » 100 » i d . 
Idem » 75 > i d . 
Idem » 50 » i d . 
Idem > 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
:a8 cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia l eg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
fior cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
A LOS V I M C U L T O R E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA E L AVINAGHAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F. Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíri tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCIÓN DE AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á V A P O R I i 
Maderas de construcción y tabla del 
pais. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitén Pe-
u ñ a , de Gurendez (Alava). 
COGNACS SCPERFIKOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse,Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Giw mim d e 
DE 
A L B E R T O AH L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recogrer, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
lilis pm mus ( 6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, coj inetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
u n mmu d e mam IWiin u ü i í i n v u í i U L I un 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P E R F 0 S F A T 0 S Y A B O N O S Q U Í M I C O S C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
^Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores veutajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
L t N E A DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — " 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cien fuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . . 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el 
médica gratis. Esmerado trato 
buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
LINEA'DE PUEETO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A , . i * i 
El 17 de Mayo saldrá el vapor español CeciYía, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. A u- A • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de meior manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
R E P R E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.' — H A R O . 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompeusa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Fatagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de galliuas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr . Baumann y del cheuil del Mout-
Blauc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
VIGENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 W a M s I l i i i 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 P E S E T A S 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
L I B R E R Í A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, cunservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González JPizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, j 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E DE C A R R E T A S , NUM. 9, MADRID 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, co/i privüegio de invención por 
vei/Ue años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
rFallox* de m á q u i n a s 
SÜGESOHES 1)E AMADOR PFE1FFER 
Ingenieros y construc-
^ Cores de máquinas para 
¿; la agricultura y para la 
industria',premiados en 
cuantas Expos ic iones 
¿5 han concurrido, con di-
•C piornas de honor, meda-
¡* las de oro, de plata, de 
¡C ronce,etc. BARCELONA 
¡A Especialidad, con los últimos adelantos, en 
ifl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o a S 
|^ brazo. afl 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ifi Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, tf! 
•fl cou fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. «J* 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ¡5 
tú de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¿ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¿5 
¡g Segadoras, Tridadoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿j 
^ los productos de la tierra. W 
•C Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 S 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ^ 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
sin fin y demás accesorios para diebo ramo. S 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- R 
dos diámetros y formas. ' ¿ 
kfl Fundición de hierro y conatruccidn de toda clase de metales. [g 
VA L I S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
i'ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRDCCIOK 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Gerent* 
D. AGUSTÍN VALLS REBGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporium, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L P R I V I L E G I O ) 
d e T l i e S p a n i s l i " W i n e c a . s k C o i n p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especial íuad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eu Mauzauares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U G O U N E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Parts en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumeuta marcadameute 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, euriquece el viuo con uua sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A. Gautierj; 3.°, au-
menta la acidez del viuo y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino uu color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fostataje clarifica enérgicamente y conserva el viuo, impidiéudole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus viuos, y de los cuales te-
uemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el viuo fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, sieudo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin accióu sobre la sal contenida 
uaturalmeute ó añadida al vino, en el momeuto de su fermentación, no aumentando 
ui disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Fu* prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3 , Valencia, Agente^eneral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M 1 E M 0 D E A R B O R I C Ü L T Ü R A lí F L O R I C Ü L T I I R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DK AGKICULTURA, INDUSTRIA Y OOMBRCIO DE LA PROVINCIA DK LÉRIDA 
PKOVEIÍDOR DE LA ASUCIACIÓN DE AGIUCULTUHES DE ESPAÑA' 
CULTIVOS EN GRANDE: ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se couocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado cou el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnítíco surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizoma» de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en graudes cautidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispord 
correo, á quien los pida. 
